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LES PI NTURES DE LA CASA 
DE CONVALESCENCIA 
Rosa Maria Garcia i Domenech, Lina Casanovas i E~clusa 
La crisi que Espanya atravessa al segle XVII, ve donada, en part, per- 
que la monarquia espanyola va quedar forca empobrida a causa de les 
guerres que mantenia a I'exterior. tractant de conservar a Europa, I'hege- 
monia que abans hi disfrutava. 
Catalunya, per la seva banda, volia seguir amb I'autonomia, fins ales- 
hores segura pero que ara es trobava seriosament amenacada per la cen- 
tralització establerta al Pla del 1625 -pel govern de Felip V-, no accep- 
tada per Catalunya, que s'hi oposa a les Corts de 1626 i 1635. 
La guerra amb Franca, dóna una situació de gran angoixa a la mo- 
narquia. S'inicia un programa d'estreta cooperació de tipus militar -¡m- 
posada a la forca-, i la presencia de les tropes castellanes al Principat, 
comporta un rebuig total per part de la població. 
La Diputació, es posa sota la protecció francesa, la qual cosa com- 
porta una guerra de tipus separatista. Les tropes castellanes, assentades 
a Tarragona, inicien la conquesta de Barcelona. El 1652, Barcelona, capitula 
davant el setge de Joan-Josep d'Austria. 
Durant tot aquest període hi ha, doncs, una inestabilitat socio-política 
a la nostra terra. 
Les crisis de subsist~ncia -les ccrevoltes del pa.-, es repeteixen 
periódicament (1604, 1628, 1630-31, 1650); la peste, també va sorgir dins 
d'aquest conflictiu període. 
La crisi demografica, com a conseqüencia de tot el di t  anteriorment. 
fa que s i  Barcelona el 1620 tenia aproximadament uns 40.000 habitants, 
el 1650, se n'hi calculin molts menys, doncs aquest any, hi han 36.000 morts, 
com a suma dels fets comentats. 
L'arquitectura catalana al segle XVI, havia anat deixant el gbtic 
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per endinsar-se en el Renaixement, malgrat que continuin encara usant-se 
les estructures gotiques en alguns edificis (Palau dels Centelles, Palau 
de la Generalitat, Casa Gralla, Casa de la Ciutat ... 1. 
A la Catalunya del segle XVII, no hi havien possibilitats economiques 
ni entitats propies que poguessin patrocinar edificacions importants, men- 
€re que la resta de I'Estat, seguia endavant amb les seves construccions. 
Aquí pero, en aquesta epoca, es porten a terme obres relacionades amb 
establiments monacals situats, la major part d'ells, al Raval. Aquí és 
on es construeix I'edifici rnés important del segle: La Casa de Convales- 
cencia de I'Hospital de la Santa Creu. 
A partir del segle XVII, I'arquitectura no s'acaba d'adaptar al barro- 
quisme, tant generalitzat a la resta dlEspanya, mantenint unes caracte- 
rístiques propie?. Així doncs, es remarca la importancia i significació que 
va tenir, dins la Barcelona d'aquells moments, I'aixecament de la Casa de 
Convalescencia, la qual irnpulsava, encara més, el desig de la ciutat, de 
comptar amb uns serveis públics, adients a les seves necessitats. 
Aquest edifici, es troba situat entre el carrer del Carme i I'antic 
Hospital de la Sta. Creu, i el carrer d'Egipcíaques i I'antiga Academia de 
Cirurgia. 
La convalescencia dels malalts fins el 1655, era un servei de I'hospi- 
tal general de Barcelona i del Principat. La creació de la Convalescencia, 
sorgeix com a complement dels serveis del di t  Hospital permetent així, 
que aquest pogués disposar dels Ilits dels quals tant necessitat estava, 
alhora que s'evitava la recaiguda dels malalts i ,  fins i tot, el risc de contaqi. 
L'edifici, es va poder portar a terme, gracies als diferents lleqats que 
a tal efecte va rebre I'hospital de la Santa Creu.' Entre ells, destaquen el 
de Lucrecia de Gualba (el 1629), i el de Pau Ferran (de 1646), aquest últim 
el de major q ~ a n t i a . ~  El 1680 (el 24-25 de gener), s'inaugura la nova casa 
de Convalescencia. 
La fabrica, de planta renaixentista i decoració barroca, ofereix un 
exterior extremadament senzill decorat únicament a la porta d'entrada i 
a la fornícula de la cantonada del carrer d1Egipc'aques (Domenec Rovira 
.el jove. el 1668, va realitzar la escultura que en ella es troba). 
A l  seu interior destaca el pati central, modulat, que no s'acull al 
tipus barroc, més que en petits detalls decoratius. A l  bell mig del pati, 
la cisterna, mostra a la ceva boca el pou damunt del qual hi  ha la imatge 
de Sant Pau, obra de Lluís Bonifaci (1678) .3 
La major part de I'edifici, és decorat amb arrambadors de rajoles tro- 
bant-se els millors al \restíbul, escala antiga i capella. Aquesta última 
estancia, és la que de rota la casa, conserva de manera més clara i fi- 
dedigna I'emprempta barroca de I'epoca en que es va realitzar. 
Es situada a I'ala noble, en el punt intermig entre el que fou cambrada 
dels homes i cambrada de les dones, i aprofitant la cantonada nord-est 
de I'establiment. Seguint el patronatge de tota la Institució, aquesta ca- 
pella també esta sota I'advocació de Sant Pau, patró del principal testador 
Pau FerranP 
De petites mides (6,66 x 6,77 m) ,  es decorada amb elements ple- 
nament barrocs: arrambadors i frontal d'altar de ceramica (obra de Pau 
i Llorenc Passolesl; retaule de fusta policromada, amb un quadre central; 
i pintures mura.ls que cobreixen parets i sostres. 
Fins avui, I'autor del quadre del retaule i el de les pintures murals, 
havien quedat a I'anonimat. Aquí es poden oferir notícies inedites dels 
seus noms. 
Les ciutats no tenien mitjans economics per a fer front a la construc- 
ció d'edificis ,d'importancia, ara bé, sí que arribaven a poder realitzar re- 
taules que són veritables obres mestres d'imatgeria. Aquestes obres po- 
dien ésser fetes en pedra (com el retaule de Pobletl, o de fusta, la qual 
es policromava. 
Les obres s'estructuraven encara dins les arrels medievalistes; pero 
el retaule de la Casa de Convalescencia, s'ha d'incloure dins el grup dels 
que foren seguidors de les Iínies marcades per Jacometiero -al final del 
segle XVI- qui va fer per I'Escorial, un retaule compost de basament, 
tres cossos alts superposats i coronats per un templet, solució aquesta que 
va ser forca repetida pels artistes e ~ p a n y o l s . ~  
La majoria dels retaules doncs, &sposaven d'una fornícula central o 
principal, envoltada per d'altres, les quals, a la seva vegada, eren flanque- 
jades per columnes entre les que s'hi col.locaven imatges d'especial advo- 
cació al poble on anaven destinades. 
El patetisrne que caracteritza les imatges de la resta d'Espanya, així 
com la sumptuositat que de vegades les envolta, no és acceptat pels 
escultors catalans, que es decanten cap a un classicisme fortament arre- 
lat. Agustí Pujol, Antoni Joan Riera, Domenec Rovira, són noms importants 
d'aquesta expressió artística. 
El retaule de la Casa de Convalescencie, que presideix la capella, té 
com a element central pero, no una imatge, sinó un quadre. 
Desconeixem si, en un principi, el quadre sol era el qui presidia I'altar. 
El fet  és que 25 anys més tard de la seva realització (el 3 d'octubre 
de 1703), es troba ressenyada una anotació relativa al retaule que el 
compren: . 
-A dit dia al dit Joseph La Pedra Pbre. y majordom Cent coranta tres 
lliures las quals se l i  pagan y tantas ne a donadas y pagadas a Franco. Mas 
daurador y a dit a compliment de 309 11. 14 s. com las restants 166 11. 14 s 
sg hajan donat de caritat so es. Lo dit Rt.  Joseph La Pedra 40 11. y altra per- 
sona 56 11. 14 s. per lo valor de 9 (...) a raho de 6 11. 6 s. qui sas y totas y lo 
gasto de las mzns, or y demes recaptes p. daurar lo retaule de la Capella 
del gloriós St. Pau de dita Combalescencia a par del compte y rebuda qe. son 
en la enfilada 143 11.n 
El primer que es despren d'aquest document és que I'obra va ésser 
realitzada mitjancant donacions o caritats, per la qual cosa es fa més 
difícil de saber les persones que intervingueren en ella, malgrat que alguns 
autors atribueixen 'el treball escultoric a Lluís Bonifaci,' el qual treballava 
per la Casa (encara que no ho fés en la data de que es tracta, 1703). 
Els tres motius principals de la seva composició, disposats al voFant 
del quadre central ja al,ludit, són: abaix, la imatge jaient de St. Francesc, 
la qual es troba dins una vitrina. A la dreta, una figura femenina amb una 
gran ancora -representa I'Esperanca-; a I'esquerra, disposada sime- 
tricament a I'anterior, una altra imatge femenina, que ostenta com atributs 
una creu i un calze -simbolitza la Caritat-; i a la part superior, al mig 
d'una composició formada per angels i ocells, s'hi troba la Immaculada, 
dins d'una orla d'estels. 
De fet, la única inscripció que consta en el retaule, no ofereix cap 
altra novetat al dit fins ara? 
La interpretació iconografica que es vulgui donar a la totalitat del 
retaule, haura de girar probablement al voltant de les tres virtuts teologals, 
essent la tercera que mancava, és a dir, la Fe, la representada o bé per 
Sant Francesc que morí per la fe: o bé per Sant Pau (quadre central) que 
neix a ella.'' 
L'autor del quadre, firis avui, era anonim, ara sabem que fou Joan 
Grau qui el pinta. Es coneixien dos pintors amb el nom de Joan Grau 
-pare-, i Joan Grau Carbonell -fill-. D'aquest últim es sap que el 
28 de novembre de 1676," és citat com jove pintor en raó de la seva 
capitulació mauimonial; i el 1680, és pintor d'escuts heraldics. Aixo fa 
pensar que la realització del quadre del retaule, dos anys més tard, fos 
massa ben resolta per a cer,obra d'un pintor que tot just aleshores co- 
menqava. Per tant sembla qué el quadre fou del pare. Malhauradament, 
no es coneixen altres obres d'ell, per la qual cosa no es pot realitzar 
cap estudi comparatiu de la pintura. El que si es pot dir o assegurar és 
I'autoria del di t  quadre, i aixo és possible segons cautela que a continua. 
ció es transcribeix: 
«A 6 de Noembre 1678 se a fet Polissa a.Joan Grau Pintor de la pnt. 
ciutat de cent lliures son per lo preu y valor de un quadre gran de ia Cayguda 
de St. Pau que pr. orde de Y. Ador. a Pintat dit Grau pr. la Capella de la pnt. 
Conua. lo qual fet concertat emprende vuytanta Iliures. Y en dita polissa se 
l i  a donat 20 11. mes p. lo valor de un quadre de les Armes del Ospital Pau 
Ferran, Lucretia de Gualba Y Astor y Soler ab lo dorar las Guarnicions que 
de tot just se li dona las ditas 100 11.11 l2 
El quadre presenta la caiguda de Sant Pau del cavall camí de Damasc, 
i malgrat el seu estat de conservació de gran deixadesa, s'adivina un trac- 
tament de llum basat en el claroscur, i unes Iínies compositives dinami- 
ques i complexes, que el situen dintre del corrent artístic dels seus con- 
temporanis. Corrent artístic que varia i segueix altres camins, en tractar 
dels elements ornamentals. 
Ribalta, Lluís Pascual Gaudí, Damia Vicens i Pere Cuquet, potser són 
les figures que destaquen amb més forca dins de Barcelona en aquells 
moments. El segle XVIII, pero, sera el que oferira unes personalitats, pot- 
ser més conegudes. La pintura d'aquest segle (així com la de finals de 
I'anterior) té característiques barroques; trigara encara el rococó en en- 
trar a 'la nostra terra, i Ya forta incidencia dels pintors siscentistes con- 
tinuara fent-se notar. Apareixen tres grans noms: Viladomat, Tramulles i 
Pla, mentre d'altres resten ignorats pel fet de mancar una profunda recerca 
als arxius i en d'altra documentació. Més d'una vegada ha estat atribuida 
una obra determinada, a algun d'aquest l lpr incipals~~, bé per les caracte. 
ristlques formals, bé per les estilístiques, que oferien un cert aire de 
rimllltud amb les seves realitzacions propies, resultant, posteriorme~t, 
que d'aquella obra no n'eren ells els autors. Aquest, va ésser el cas de 
les plntures murals de la capella. 
Aquestes plntures, cobreiien parets, sostre, i esplandits de finestres, 
no delxant ni un pam del seu espai buit. La seva temhtica 6s religiosa, i 
la senzlllesa de la seva composició, les fa directament entenedores. 
Formen quatre nivells de lecturá, tant pels seus emmarcaments for- 
mals, com per la seva disposicid en el mur; perb queden perfectament 
conjugades a I'efectuar una única interpretacid iconogrhfica (veure es- 
quema núm. 1). 
Esquema nP 1 
El primer d'aquests nivells, es troba recobrint els esplanc!;is d'algunes 
finestres (les quals presenten composicions basades única 1 exclusivament 
en temes vegetals i d'hngels) i de les portes. Les dues finestres que donen 
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a la cambrada dels homes, hi tenen representades la Fortalesa i la Tem- 
pranca, mentre que les dues que donen a la cambrada de les dones, són 
decorades amb la Prudencia i la Justícia (veure fotografia núm. 1) .  
Fotografía N.O 1 
Per damunt dels arrambadors de ceramica. es troba tota una franja de 
pintures, composta per medallons simulant treballs de marqueteria. Aquí 
s'ofereix en un segón nivell, escenes de la vida de St. Pau. les qual pre- 
senten tant per la seva tematica, com per la seva disposició formal. moltes 
analogies amb les escenes de I'arrambador de ceramica del vestíbul o 
entrada principal de I'edifici. 
Tots aqiiests quadres tenen una continuació al tercer nivell, conformat 
per mitges Iluner d'acord amb I'estructura arquitectonica del sostre, on 
s'hi troben escenes de prediques del Sant. la successió de les quals 
culmina amb el seu martiri. 
El quart d'aq~iestr iiivells, s'ubica al sostre. Sobre la clau de la volta 
d'aresta, un cel s'obre damunt els nostres caps. Si el dividim en dos 
cercles concentrics, observem que I'interior dnl primer d'ells, és ocupat 
per clarianes, núvols i ingels. Les seves escenes, queden estructurades 
seguint els triangles de les quatre Ilunetes (veure esquema núm. 2 ) .  
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Esquema N.O 2 
Situació i identificació de les figures que són representades al sostre 
de la capella. (Esquema n.O 2.) 
Resum de I'anterior esquema: 
A les finestres, les quatre virtuts cardinals: Prudencia, Justícia. Fortalesa i 
Tempran~a (a, b, c, d). 
A l  retaule, les tres virtuts teologals: Fé, Esperan~a i Caritat (a'. b', c']. 
El quadre central ón es representada la conversió de Sant Pau, sembla 
que doni pas a la historia de la seva vida, narrada a les pintures murals que 
culminarh en les del sostre, on es representa el món celestial: 
Medallons: Timpans: 
nP 1 - Ceguera. A. - Predica. 
n.O 2 - Fugida de Damasc. B. - Sortida d'una ciutat. 
n? 3 - Ceritat. C. - Decapitació de Sant Pau. 
nP 4 - Viatge per mar. 
n.O 5 - Escriptura de cartes. 
nao 6 - Judici. 
nmO 7 - Presó. 
nm0 8 - Martiri. 
Voltes: 
A' - Sants de Barcelona. 
B' - Cor celestial. 
C' - Sants de Barcelona. 
D' - Coronació de la Verge. 
Fotografía N.O 2 
A cada una d'elles hi ha un personatge que centra I'escena. Si es co- 
men'? Per la lluneta que es troba a la dreta de I'altar, es veu a St. Josep,I3 
voltat dels sants més significatius de Barcelona; a la seva esquerra, Santa 
Eulalia l4 i St. l h n o n  de Penyafort 15; a la seva dreta hi ha St. Francesc 
Xavier,I6 el qual es veu darrera la irnatge de Santa Maria de Cervelló o 
dels Socors l7 (veure fotografia núm. 2'). 
Enfrontada a aquesta Iluneta, n'hi ha una segona que acaba d'oferir 
la representació dels sants de més arrel a la devoció dels barcelonins d'a- 
quest segle. Aquests són: al m ig ,  Sant Cristofol l8 i Santa Teresa a la seva 
dreta 19; a ella la segueix la representació de St. Antoni de Padua.?O Sant 
Jaume '' queda al costat de St. Felip Neri.n 
Les altres dues Ilunetes, enfrontades, ofereixen d'una banda, un cor 
angelic compost per quatre figures que toquen instrurnents de corda. tot i 
seguint la partitura que una d'elles aguanta. L'altra, ens ofereix la coro- 
nació de la Verge -figura central-, per la Santíssima Trinitat represen- 
tada en les seves tres persones. Aquesta escena és la que clou tota la 
composició pictorica de la capella. 
Poc s'en sabia fins ara de I'autor o autors de tot el conjunt. Es deia 
que el mestre Pascual Bailón Savall havia fet -el 1678- un quadre per la 
Casa de Convale~cencia,2~ i que des del 1703 fins al 1705, Antoni Viladomat. 
deixeble del primer, va realitzar tots els murals de la ~ape l la . '~  
Alguns investigadors havien apuntat que, una neteja de les pintures 
podrien descobrir la signatura de I ' a~ to r , ' ~  desconeixent el fet de que aques- 
ta capella no va sofrir, durant la guerra civil, cap perdua dels seus 
valors artístics. Felip Mateu, conservador durant rnolts anys d'aquest edi- 
fici, ens dona fe d'aquest punt. Per aquest motiu doncs, sabem que les 
pintures que avui s'observen a la capella, són originals, sense cap mena 
de retocs c ~ n t e m p o r a n i s . ~ ~  
La hipotesi de que Antoni Viladomat fos I'autor de les pintures, no 
tenia cap base documental que oferís un cert rigor científic a aquesta asse- 
veració; si bé, comprovant els resultats d'un estudi comparatiu arnb altres 
obres del hi  sorgíen certes característiques compositives i formals, 
similars a les de les que ara ens ocupen. 
D'altra banda, les pintures de Pascual Bailón Savall? mostraven unes 
característiques diferents" d'aquestes, que no es creible fossin d'ell. No 
va ser cap d'aquests artistes I'autor de les escenes celestial, la qual cosa 
es pot afermar arnb una base real, en haver consultat els Ilibres de comp- 
tes i els Llibres Notarials existents a I 'Arxi t~ de I'Hospital de la Santa 
Creu i de Sant Pau, els quals ofereixen gran riquesa de da de^.^' 
Josep Bal, tal i com es llegeix en el Llibre de Cauteles que va del 1681 
al 1708, és I'autor de les pintures murals: 
~3.10.1703. A dit dia al dit Rt.  Joseph La Pedra de Cent Trenta una lliura 
deu sous las quals se li pagan y tantas ne a donadas y pagadas a Joseph Bal 
pintor y al dit p. lo treball, colors, y dernes recaptes de aver pintat la Capella 
del gloriós St. Pau de dita Conualescencia apar del Compte que es en la enfila- 
da. 131 11. 10 s.» 3' 
Malgrat que s'ha intentat trobar el contracte -investigant els proto- 
cdls de Joan Fco. Verneda, notari de la Casa de Convalescencia durant el 
període que va des del 1699 al 1708- aquest no s'ha l0calitzat.3~ 
La figura de Josep Bal, la reconeixem com fill de Juan Bal (dlAmberes). 
Es sap va fer diferents obres a Barcelona: el 1675, quatre quadres arnb 
figures de sants per I'escudiller Joan Casasujas; el 1677, un quadre de 
Sant Llorenc, arnb I'escut de Barcelona, i un altra arnb la Verge dels Dolors, 
Sant Bonaventura i Sant Eloi, patró dels argenters, fets per encarrec del 
joier Bonaventura Fornaguera, I'any 1679; així com d'altres diverses obres 
que van sortir com aquestes, del seu taller." 
D'ell es pot veure encara avui, el conjunt del ~Canonge Muletm que es 
conserva a la Seu manresana; la no coincidencia entre una i altra obra, 
podria venir donada per la tematica i circumstancies que les envolten, la 
qual cosa determinaria el seu treba11.34 
En el conjunt del canonge Mulet -sic quadres dels quals només tres 
són exposats a la sagristia de la Seu manresana (els altres són al ma- 
gatzem)-, Bal .ens presenta composicions similars a les que trobem al 
segon nivel1 de la capella, desenvolupant la historia que es narra, d'una 
manera i forma senzilla, i de. facil c0mprensió.3~ 
Els rostres allargats i pal4ids estableixen en gran manera una similitud 
formal arnb les pintures de les capelles de St. Antoni i de St. Joan [mo- 
nestir de Sant Cugat del Valles), atribuides a Pascual Bailón Sava11 36 
Són una mica diferents les de la Casa de ConvaIescencia, tant en 
composició, molt més ben reexída, com en colorit i forma. Malgrat a ser 
anteriors a les de Manresa (1703-1712), s'hi observa una major flexibilitat 
en el seu trac, una més gran llibertat compositiva i una millor disposició 
espaial. 
Sense arribar a ser autor de gran renom, val a dir que la seva obra 
parla del bon fer de I'artista, dona,nt un nau caire a la visió que d'ell 
es tenia. 
Hi ha pero encara molts punts foscos dins d'aquest periode artístic 
a Catalunya. Fins que totes les obres arribin a assolir una veritable autoria, 
el resum que d'ell es pugu~i fer, seguira essent superficial, i no represen- 
tara aquella societat catalana que comencava a re~orgir .~ '  
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7. MARTINELL, Cesar: Arquitectura i escultura barroques a Caialunya. Monumenta 
Cataloniae. Vol. X-XII, Ed. Alpha, Barcelona, 1963, pp. 41-44. 
8. Aquesta inscripció .diu: « E  (?) I"RoSr. D" // DlEGO ASTORGA // O'BOD~. ~ a . '  A 
CONCEDIDO //  40 DlAS D INDlJGENClA / /  Re VUNA SAVE A LA / /  VIRGEN~J. 
9. El seu martiri va consistir en morir tancat dintre d'una cova, en mantenir la sevc 
fe per dainunt de la importancia a la seva propia vida. 
10. Aquesta afirmació la fem sota el punt de vista cristia el qual veu en la caiguds 
de Sant Pau, la seva ceguera cristiana i en la posterior curació, una entrada o naixenca 
a la fe. 
11. ALCOLEA, Santiago: La pintura en Barcelona durante e l  siglo XVIII. Barcelona, 
1969, p. 65 cita 1068 (Boletín de los Museos de Barcelona]. 
12. Llibre n." 23, p. 670, A.C.C. 
13. Aquest sant és representat arnb la vara florida, atribut que fa referencia a la 
llegenda que envolta els seus esponsals arnb Maria. 
14. Vestida arnb túnica blava i mantel1 rosat, aguanta la creu de Sant Andreu. sím- 
bol del seu martiri en el qual morí. 
15. Dominic, és habillat amb els habits d'aquest ordre. Els seus atributs són les 
claus de Sant Pere que té a les mans. interpretades com el poder de perdonar els 
pecats. 
16. Sant Francesc.Xavier val a dir que era, no sabem ben bé el perque, un dels 
sants de més devoció a la nostra ciutat. 
17. Santa Maria de Cervelló, va ésser una noble filla d'una gran família catalana. 
Vivien al carrer de Montcada. No va voler casar-se mai i es va dedicar a I'ajut de qui 
ho necessités. Es va despendre de tota la seva fortuna i es va fer monja. En morir, la 
seva ajuda seguí arribant en forma de miracles, a tot el que estigués en perill a la 
mar. invocada pels religiosos, mercaders i gent de la mar, és representada arnb un 
vaixell a la ma, atribut arnb el qual se la pot veure a la capella. 
18. Tal i com la tradició ens ha fet arribar, Sant Cristofol, va passar a Jesus infant 
a coll-i-be, d'una banda a I'altre d'un riu. Es deiá d'ell que era alt i fort com un 
gegant. Per aquest motiu se I'ha representat-amb una palmera com ,a bastó, i amb el 
nen J,esus a les espatlles. 
19. Aquesta santa té com atributs, la ploma a la ma, i un llibre obert, referencia 
ben clara a les obres literaries que ella va escriure. 
20. Sant Antoni, mantenidor de la seva puresa malgrat les temptacions a que 
fou sotmés, té  com atribut el Iliri, símbol d'aquesta puresa. 
21. Vianant infatigable, i apostol predicador, és representat amb el bastó i el man- 
tell amb petxines, caracteristiques propies dels pelegrins. 
22. Aquest sant és sempre representat tenint a les seves mans un cor en flames, 
simbol de la fe. 
23. ALCOLEA, Santiago: op. cit. Vol. II, p. 168. Utilitza una'cita de Mn. Gudiol, sense 
comprovar,' on diu que Pascual B. Savall, el 6-2-1687. va cobrar 18 lliures per un quadre, 
seguran;ient un retrat de Pau Ferran, de la Casa de Convalescencia. Llibre de Comptes 
6p. 299. 
24. CIRICI, Alexandre: La pintura catalana. Vol. II. B. Raixa, n." 32. Ed. Moll, Palma 
de Mallorca, 1959, pp. 46. 
25. L'art renaixentista i barroc. Art  Catala. Vol. II. Ed. Ayma, p. 104. 
26. L'únic que es va netejar, foren les parets. La cornisa, que era pintada d'un 
to verdós;va ésser rascada i va sortir sota ella el magnífic colorit de I'escaquejat que 
avui es pot veure. 
27. Dins d'altres obres es pot citar, per exemple, la serie de Sant Francesc d'Asís, 
avui al Museu d'Art de Catalunya (1678-17551. 
28. En aquest cas ens referim tant al probable retrat de Pau Ferran, citat per 
Martinell en un article i itolat ~~Iconografia paulina en la antigua, Casa de Convalescencia~~ 
(La Vanguardia Española, 25-1-1966), com a les que es troben a la capella de Sant 
Antoni i Sant Joan al monestir de Sant Cugat. 
29. Les seves pintures es poden comparar amb les encara existents a la sacristia 
de la Seu manresana sobre la historia del canonge Mulet, fetes el 1712 i citades per 
ALCOLEA, S. (op. cit. p. 30). 
30. GARCIA, R. M.; CASANOVAS, L.: op. cit. pp. 277 i nota 66. 
31. Llibre de Cauthelas, 1681-1708. Fol. 416, Cautela n." 49, A.C.C. 
32. Joan Francisco Verneda, notari públic de la ciutat de Barcelona (1689-17081, tre- 
balla per la Casa de Convalescencia, durant el període que va des del 1699 fins al 1707. 
En buidar-se els llibres de Concordia i els Manuals Instrumentorum, sense cap resultat 
positiu, es pot pensar que es tracti de. qualsevol altre notari. Arxiu Historic Notarial 
de Barcelona. 
33. ALCOLEA, S.; op. cit. pp. 28-31. 
34. S'ha de tenir en compte que, si bé per a les pintures de la capella, Bal tenia 
forces mostres on inspirar-se, en el conjunt manresa havia de treballar simplement amb 
la seva inspiració i fantasia. 
35. Sobre aquest punt, veure el llibre de Mn. Gassol, que ja cita el doctor S. Alco- 
lea, op. cit. 
36. Cal no oblidar que Bal va rebre com a aprenent, durant dos anys, Joan Savall. 
fill de Pascual Bailón Savall, el que pot fer pensar en certa influencia mutua en les seves 
obres. 
37. Per a aprofundir més en l'estudi d'aquest edifici i dels seus elements decoratius: 
BATLLORI, A,; LLUBIA, M.: Ceramica catalana decorada. Ed. Vicens Vives. Barce- 
lona. 1974. 
DANON, J.: E l  Hospital General de la  Santa Cruz de Barcelona. Obra inedita a la 
Biblioteca de Catalunya. Barcelona, 1964. 
MARTINELL, C.: Arquitectura i escultura barroques a Catalunya. Monumenta Cata- 
loniae. Vol. XXXII. Ed. Alpha, Barcelona, 1963. 
* " "  Totes les referencies documentals que .es fan, procedeixen de I'Arxiu de 
I'Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau, i que restaran citades com A.C.C., és a dir, 
Arxiu de la .Casa de Convalescencia. Cal fer notar que la numeració és provisional. 
